



C E L A , J A U M E i F L U V I À , M E R C È . 
" L L I B R E S D 'ALIORNA, S U G G E R I -
MENTS P E R A UNA L E C T U R A 
C R E A D O R A " . A L I O R N A . 
És tasca del mestre fer que els 
nins gaudeixin de la lectura i aconse-
guir que aquesta sigui un procés signi-
ficatiu i creatiu. Aquesta obra ens pot 
ajudar a aconseguir-ho, ens pot ense-
nyar a ésser vertaders animadors 
d'aquest procés, ens pot presentar to-
ta una serie de possibilitats de treball 
per tal que el nin llegesqui a gust i 
ho faci com un plaer, el plaer de llegir 
i escriure. 
L O U G H L I N , C A T H E R I N E E. i S U I -
NA, J O S E P H H. " E L A M B I E N T E DE 
A P R E N D I Z A J E : D ISEÑO Y ORGA-
NIZACIÓN". Ed. Morata-M.E.C. 
Aquesta obra tracta de la pro-
blemàtica que es planteja a les aules 
i ens ofereix tota una sèrie d'idees 
i estratègies per fer front a aquests 
problemes. Els autors presenten qua-
tre àrees a les quals consideren que és 
necessari introduir canvis importants? 
l'organització de l'espai, la disposició 
dels materials, la dotació per a l'apre-
nentatge i l'organització per a propò-
sits especials. A través de l'aplica-
cio dels principis ambientals que es 
propugnen a l'obra, el professor faci-
litarà a l'alumne qualsevol activitat 
d'aprenentatge. 
S O L E R G I L , M A R I A N U R I A . "CO-
MO E L A B O R A R UN P R O Y E C T O 
C U R R I C U L A R " . Hogar del libro. 
Aquesta obra, subtitulada APLICA-
CIÓN PRÁCTICA A L A S Á R E A S 
L I N G Ü Í S T I C A S , és un llibre eminent-
ment pràctic que pot resultar de gran 
ajut pels opositors i pels professionals 
de l'ensenyament, un llibre que pretén, 
en paraules de l'autora, servir perquè 
el projecte pedagògic i didàctic s'adap-
ti al mestre i als alumnes, perquè 
sigui tan ampli com les idees, les 
il·lusions i les inquietuds de cada 
mestre. 
G A R R I D O LANDINAR, J E S Ú S . 
"COMO P R O G R A M A R EN EDU-
CACIÓN E S P E C I A L " . Ed. Escuela 
Española. 
L'Educació Especial és, tal volta, 
una de les especialitats educatives 
que més requereix d'una adequada 
aplicació de les tècniques de progra-
mació. Aquesta obra, basada en 
l'experiència de l'autor, ens ofereix 
una introducció pràctica a les tècni-
ques de programació a l'àmbit de 
l'Educació Especial. 
B E L L E S i ROS, X A V I E R . " F A U N A 
C A V E R N Í C O L A I INTERSTICIAL 
DE LA P E N Í N S U L A I B É R I C A I LES 
I L L E S B A L E A R S " . C.S.I.C. Ed. 
Moll. 
Una obra destinada als biospeò-
legs i als naturalistes en general que ens 
ofereix una interessant introducció" a 
la biospeleologia, gran quantitat d'in-
formació sobre una més de 1000 espè-
cies i un excel·lent capítol dedicat 
a la biogeografia. En definitiva, un 
treball de síntesi molt interessant. 
R O D R Í G U E Z , MARIA LUISA. "O-
RIENTACION E D U C A T I V A " . Ed. 
CEAC. 
Aquesta obra presenta els fona-
ments teòrics de l'orientació escolar, 
professional i personal i pot ésser útil 
com a instrument de treball pels 
orientadors i professors als quals 
ofereix gran quantitat de models pràc-
tics d'anàlisi de casos, organització de 
l'orientació i recursos bibliogràfics i 
materials. 
PROGRAMACIÓN DE 
VIAJE OTOÑO 88 
VALLE DE ARAN-LOURDES Y A N D O R R A 31.500 Pts. 
(Puente del Pilar) Del 8 al 12 Octubre 
CANTABRIA Y ASTURIAS 33.900 Pts. 
(Puente del Pilar) D e l l 2 a l 16 Octubre 
GALICIA Y ASTURIAS 47.500 Pts. 
Del 9 al 16 Octubre 
FIN DE S E M A N A EN M E N O R C A 13.900 Pts. 
Días 22 y 23 Octubre 
FIN DE S E M A N A EN IBIZA 14.500 Pts. 
Días 22 y 23 Octubre 
GALICIA Y PORTUGAL 45.800 Pts. 
Del 7 al 14 Noviembre 
ANDALUCÍA AL COMPLETO 34.800 Pts. 
Del 9 al 14 Noviembre 
P IR INEO A R A G O N É S - L O U R D E S Y A N D O R R A ...40.800 Pts. 
Del 1 2 al 18 Noviembre 
T O D O S ESTOS CIRCUITOS S O N EN A V I Ó N IDA Y VUELTA. 
P E N S I Ó N COMPLETA EN LOS HOTELES Y TODAS LAS 
E X C U R S I O N E S ESTAN INCLUIDAS 
¡ iPRECIOS ESPECIALES PARA 3a. EDAD Y J U B I L A D O S ! ! 
I N F O R M E S Y RESERVAS: 
VIATGES TRAMUNTANA, S.A. 
31 de Diciembre. 1 2 - Tel. 20 46 00 - P A L M A 
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